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Per mitjá de la premsa local fzerovuittresquaranta, núm. 5, página 5, de 
juliol/agost de 1990) la Junta daquest Museu Municipal ens hem assabentat 
que en el Pie de l'Ajuntament celebrat la dañera setmana de juny s'aprová el 
Pía Especial de Protecció del Patrimoni. 
La noticia acaba dient: «Perfi dones un Pía perprotegir el patrimoni arqui-
tectónic de Vilassar, pero ben segur que algú podrá pensar que arriba massa 
tard». 
El redactor de la noticia (no és signada) ja ens pot apuntar a la llista 
d'aquests «algú». 
Ara no tomarem a passar llista del patrimoni que hem anat perdent per 
mancanga, entre altres coses, d'un catáleg deis elements a protegir (i no sola-
ment arquitectónics!): en el núm. 5 de Singladures, del desembre de 19S7, 
n'esmentávem alguns exemples. 
En primer lloc, ens dol que el catáleg del Patrimoni Protegit arribi quan 
ja s "ha perdut tant... 
En segon lloc, i una vegada jullejat aquest estudi i vistos els oblits i les 
incoheréncies que conté (dubtem que sTiagi seguit cap criteri), cada dia ens 
dol mes veure com som ignoráis tots els vilassarencs que ens coneixem bé el 
nostre poblé, que amb molt de gust coHaboraríem amb tasques daquesta mena, 
i que ben segur que ho faríem desinteressadament, i en canvi es dona plena 
confianza apersones o a equips forasters, desconeixedors del nostre context, 
i que s'ho cobren a pes d'or... 
En resum, ens dol que tantes coses esfacin tard i malament... 
